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CLEMSON u IVER IT T 
Augus-l: 22, 964 
_J 
J 
• 
Graduating Exercises 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
(Audience v1ill please stand and remain standing for invocation) 
I 
Invocation 
The Reverend George P LeBlanc. C.S.P. 
St. Andre\\1 's Catholic Church 
Clemson, South Carolina 
~~ 
I-
Address to Graduating Class 
Dr. Joseph Gr ay Din\viddie 
Professor of Chem1str)', Clemson University 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
"'E>r."Hugh H. McGarity, Organist 
• 
• 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Ecooomlcs 
William Lewin Jono!l 
Aqricultural Education 
Ea 1 y 
James Ralph Balhnglon, Jr. 
Clinch Heyv.tard Fowlor, Jr. 
William Clarance Gunnells _ 
Loxington 
------- Lorin 
Olar 
Herbart Marshall ?..fichol 
Raymond Earl Rob rt on, Jr 
Robert Arthur Bates 
Luther Edward Gatlin Ill 
James Ralph Freeland 
Eddie Lee Hack'\vorth, Jr. 
Eugene Hay Knoeco, Jr. 
Joseph Daniel Lamb 
Aqrooomy 
Williston Hugh Brun on Gray 
Aolmal Sciooc:• 
Rob rt Earl Dudley Galivant F rry 
Bloloqy 
_ Nowb rry Roy All n T a or Jr 
Dairy Sclenc:o 
James Richard Mo 11 r Gr nwood 
ForHtry 
Gr onwood Paul Jos ph 0 and III 
Lynchburg Va. L narci P r u Roa1on1 
Aik n Albert Luck Sh ph rd II 
___ Inman 
Horllcultu.ro 
Christopher Randall Frooman _ ---- Su.mt r Alton :l!llnon K 11 r 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGR.EE 
• Frederick Marion Ehn1 ----- ---- Charloston 
Michael John Lynn -------- Scranton, Pa. 
Doloros ay Copo Till y 
··v.1 ston Cov rt Wilh lm 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR or ARTS DEGREE 
do 
A ta Ga 
Batav a N Y 
Dunodln Fla 
Hampton 
Sterling Webb Beckman -------- _ Col.J.nb1a 
*John Hamilton Cole --------------- Clemson 
John Raymond DesJardins __ _ _ Columbia 
Ha1-ld loo Joyo, Jr. --------- Landrum 
Charles Edgar McDonald, Jr. Winnsboro 
Barbara Jeanne Foote ----------- Greenvillo 
•carolyn Folk Halfacre ----- West Columbia 
Alfred Thomas Hind III ------------ Clemson 
George Edward Myors _ _ _ _ Lynchburg 
Harry Pickons Porth, Jr. Columbia 
•James Doyl Puckett ---- Senoca 
Josoph Fleetwood Sulltvan, Jr. Clemson 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Applied Mathematics 
• Richard Leonard Welch __ Rocky River, Oh io 
Arts and Sciences 
Leon Darvin Flanders ---------- Winnsboro 
William Tully Murphy, Jr. ----- St. George 
Robert Stanley Woodward ----- Spartanburg 
Chem ls try 
Sanford Woodrow Griffin, Jr. ------ Ft. Mill Edwin Jay Treese ----- Charleston Heights 
Janet Elizabeth Owens -------- Walhalla Grover Cleveland Wrenn, Jr. __ Siler City, N. C. 
Medical Technology 
Sally Haas Hester ---------- _ ---- Union 
Pre-Medicine 
*James Wesley ChUds ----------- Liberty • Ronald Ralph Moore -------------- Gaffney 
Wallis Dicks Cone, Jr. ---------- Sumter Bernard Davis Plexico, Jr. ------- Barnwell 
Calhoun Wirt Cox, Jr. --------------- Seneca Charles Edward Ricker ----------- Anderson 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Ceramic Enqineerinq 
Edward Lae Collins --------------- Clemson Rudolph Herman Kizer, Jr. ----- Orangeburg 
David Van Edwards -------- Dallas, Texas 
Civil Enqineerinq 
James Herbert Bradley -· _ Charleston Helghts 
Charles Donald Carmen, Jr 
_ --------- ---- Wilmington, N. C 
James Kemper Dickinson __ Buena Vista, Va 
Francis Laval Green III -------- Bishopville 
Laurens Marvin Pitts -------- _ Rock Hill 
Russell Simmons Wolfe III ----- Orangeburg 
Electrical Enqineerlnq 
Edward Gene Austin -------------- Startex 
Thomas Oscar Curlee Ill -------- Greenville 
Jerald Morgan Davis _ ------------ Pickens 
John Cecil Howard, Jr -------- Georgetown 
Edwin Cater Leland, Jr. ----- Saluda, N. C. 
•Edward Ronald Lybrand ---------- _ Aileen 
Dennis Richard Mangum ---------- Columbia 
Larry Edwin Moore --------------- Lockhart 
Robert Emmett O'Brien ----------- Landrum 
Dimitri Papastathis _ ----- _ Spartanburg 
*William Franklin Speights, Jr. _ _ Hampton 
Ronald Kenneth Taylor ___ ------ Greenville 
George Larry Wood ---------------- Gaffney 
Induatrlal Education 
Jomes Linwood Ackorman ------- SI. Goorgc frando Graham Payno -
Horry Charles Golderer, Jr. -- Brovard, N. C. 
Indu.atrla.l £ngineorlnq 
Steven Warron Faulkner __ Gastonia, N. C David McCarthy i..turray, Jr. 
•• Mortin Frederick Llghtsoy ____ Columbia 
Mec:hanlca.l Enqlnoorln9 
William Corloy Ayres ----- _ Nichols WtllJam Barbor Syk o, Jr. 
Oliver Torronco Dowltng 
Larry Kolth Seltz 
Carl Fronk Simmons 
Florene St rlJnq V/ayn V/alkOT 
_ Morrl onvillo, Ill. Chari s Ru!ua V/lllln9ham 
_ _ Pl n 
Mt. Pleasant 
Charl ston 
annlng 
Char 
Char ott 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELO R OF SCIENCE DEGB.E::t 
Industrial Manaqom nt 
Layton Homdon Adams BamboJ'9 Ro rt T rr II 
Hlbb10 Al xand r Ayoub Chari 
Robort Konn th Boroughs _ 
ston H l9hl!I Woodward Ho ard 1'."o· an 
Dillon Jam s Franklin Ou 1 y Ill 
Jool Martin Burdetto, Jr. Jimmy rt Ou n 
Henry ~talloy Evano, Jr. _ --- \' lllam Sh l:lon S Jr 
Jock Edward Fallaw _ 
David WUUs Goff 
A lbcrt Harry Luiz 
Douglas Eugon Dool 
William Karl Hawfl ld --
North Auqusla 
Saluda 
H nry ma:rd mp n 
Dal Ward V. lll nma 
Spartanburg 
Textile Chomt.try 
\Valhalla tJ1 cha Randolph Pra1 -
- - Lancaat r 
Toxtll• Managom nt 
William Edward Aloxandor --- _ S ncca Jam Coldw ll Harrl n 
Malcolm ?vtcF'all Babb _ And rson Dann Roy H 1 y 
Jerry Dennis Burton Calhoun Fall Charl Thomas ~.lrkl y 
Melvyn Donnls Coffman ---- Alk n Jam icha l L09an 
Robert Victor Fritz _ __ _ Asheboro, ?'. C Jam o Fran '1.1rtin 
Jesse James Glasgow, Jr. ----- __ Conway John fr rick Sccrl t 
Charles Reed Harper, Jr. ----- Gr nwoocl Jam a l"1arehall Womack 
·w1th honor 
•"With high honor 
Textile Selene• 
Gary Ansol Hall ---------- Gr nwoocl 
n 
Landr m 
Calhoun Fa 
Chari ton 
Moor boro C. 
Johna n 
Burlington Ont 
Jr. ----- Camd 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTEB OF SCIENCE DEGRE:E 
Aqronomy 
Robort Eugeno Currm III --------- - Florence 
Animal Science 
Leon William Dav1ti1 ---- Clemson 
Dairy Science 
Glonn Alden Carmichaol ----- Orlando, Fla. c.,.., ... !l Douglas Clawson ------. Boone, N. C. 
Entomoloqy 
Joseph Eugono Bumgarner Robert Rhea Nash ---------------- Central 
---- ------- V.'inoton-Salem, N. C. Stephen Homo Roach ------ Avondale, N. C. 
MASTER OF AGRICULTURAL E:DUCATION 
Emory William Brov.'llleo _ Blakely , Ga. 
Thomas Paul Earle -- ---- -- Control 
Cecil Heyv1ard Johnson. Jr. ---- Pine,vood 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
MalhemaliC"I 
Jerry Eugene Bolick ---- GranJto FallG, N. C. l~c. •• Ernest Peace -------------- Leary, Ga. 
Ph ya lea 
Henry Prentiss Ward, Jr. ------- Georgetown 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Anne Cov1an Asbury ----- -- --- GlGm.,on 
Dess lo Dillard Edons ------------ Pendleton 
Helen Thompson Eiland ----------- Clemson 
Cli1ford Colvin Hayslip --- - ---- Spartanburg 
Joseph Calhoun Keaton ---------- Anderson 
R.:i '-hul 0 Daniel McGrew ---------- Camden 
Mary Frances Mealing Mcl<ellar 
__ --------------------- North Augusta 
Robert Nandell Moser - ----- - - -- Ninety Six 
Penelope Sue Rochester ----------- Clemson 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF SC1ENCE DEGREE 
Aqricultuzal E.n91noorln9 
(Agricultural Englncoring 1 Jointly admln t red b 
Aqrlculturo and Biological S n and lh Co 1 g 
Robort Elmore V/llllamcon 
Ceramic Engtn rln9 
th Coll q of 
of Eng n r nq) 
York: 
John Flotchor Smoak, Jr Summ rvlll 
£1 cl.rlcal Enqin rtng 
\V1llJam Raymond Dubo 
Roginald Allon Inman 
Larqo, F1a Sharad t'umar Pa hak ~~ H d raba l.11uJ•1;.1 
Vlhilmir 
Mochanlcal Enqin ring 
Tin9 Shu Ch n f:a 1 9 Ta wan 
Wat r R sourc :Enq\n rioq 
Joab Jv1auldln And raon Gr n\'lood m Piod.mo1:i't 
Robert William HoUng r, Jr Co umbia 
Billy Howard Korn gay Powhatan, Va 
r>tASTER Of I DUSTRIAL EDUC no DEGREE 
Homor V/ilson Burg Toccoa Pall Go ob 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTEB OF SCl~CE DEGREE 
Jndwurlal Manag m nt 
Bruco 1-1.omo \Vhit Gr 
CANDIDATE FOR DOCTOR'S DEGREE 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIE NCES 
DOCTOR OF PlDLOSOPHY DEGREE 
EntomoJoqy 
Raymond Darrell Eikonbory _ Yol , Okla. 
